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Časopis “Ekonomska i ekohistorija” objavljuje članke koji se recenziraju i one koji ne 
podliježu recenzentskom postupku. Članci koji se kategoriziraju kao znanstveni i stručni 
moraju imati dvije pozitivne recenzije.
Recenzirani radovi kategoriziraju se na sljedeći način:
1. Izvorni znanstveni članci, kratka priopćenja, prethodna priopćenja, izlaganja sa 
znanstvenog skupa - sadrže dosad još neobjavljene rezultate izvornih istraživanja u 
potpunom ili preliminarnom obliku. Oni moraju biti izloženi tako da se može provjeriti 
točnost rezultata istraživanja.
2. Pregledni radovi - sadrže izvoran, sažet i kritički prikaz jednog područja ili njegova dijela, 
u kojemu autor i sam aktivno sudjeluje. Mora biti naglašena uloga autorova izvornog 
doprinosa u tom području u odnosu na već objavljene radove, kao i iscrpan pregled tih 
radova.
3. Stručni rad - sadrži korisne priloge iz područja struke i za struku koji ne moraju predstavljati 
izvorna istraživanja.
Časopis objavljuje i tekstove koji spadaju u grupu građa koja sadrži prema pravilima za 
objavljivanje pripremljene izvorne dokumente.
Kategoriju članka predlažu dva recenzenta, a u slučaju njihova neslaganja konačno 
mišljenje donosi uredništvo. Kategorizacija se navodi i objavljuje u zaglavlju članka. 
Uredništvo i urednici pridržavaju pravo na manje izmjene teksta, lekture i grafičkih priloga, 
ali tako da to bitno ne utječe na sadržaj i smisao članka.
Uredništvo ne odgovara za navode i gledišta iznesena u pojedinim prilozima. Časopis 
izlazi u pravilu dva puta godišnje, a rukopisi se ne vraćaju.
Osim recenziranih članaka, časopis “Ekonomska i ekohistorija” objavljuje recenzije i 
prikaze knjiga te periodike, a prema potrebi obavijesti, bilješke, reagiranja i slično.
jednom prihvaćeni članak obavezuje autora da isti članak ne smije objaviti na drugom 
mjestu bez dozvole uredništva časopisa koje je članak prihvatilo, a i tada samo uz podatak 
o tome gdje je članak prvi put objavljen.
Prilozi za časopis “Ekonomska i ekohistorija” moraju biti pisani na računalu, u jednoj 
od verzija programa MS Word (od 6.0 nadalje) ili iznimno u nekom od programa koji su 
kompatibilni s MS Wordom. Svi tekstovi moraju biti snimljeni na formatu MS Word dokumenta 
(**.doc). Potrebno je koristiti font Times New Roman. Veličina slova je 12, prored je 1,5. U 
bilješkama je veličina slova 10, a prored jednostruki (single). Uredništvu je potrebno dostaviti 
jedan ispis teksta te disketu (ili CD).
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Članci se mogu predati osobno urednicima ili se šalju na adrese (s naznakom za časopis 
“Ekonomska i ekohistorija”):
- urednik Hrvoje Petrić, Zavod za hrvatsku povijest, Filozofski fakultet, Ivana Lučića 3, 10000 
Zagreb, h.petric@inet.hr ili
- urednica prof. dr. sc. Mira Kolar, Draškovićeva 23, 10000 Zagreb, mira.kolar@zg.htnet.hr 
ili
- Meridijani, Obrtnička 17, 10430 Samobor (s naznakom “Za časopis Ekonomska i 
ekohistorija”) meridijani@meridijani.com.
Članci ne bi smjeli prelaziti opseg od dva arka (32 kartice), a autori dobivaju besplatno 
primjerak časopisa.
Tablice, grafički prilozi (crteži, karte i dr.) i fotografije moraju imati numeraciju i takav 
raspored u tekstu da ih je moguće uvrstiti paralelno s tekstom. grafički prilozi se prilažu u 
originalu, svaki na posebnoj stranici, formata do a4. Naslov tablice (skraćeno Tab.) stavlja 
se iznad, a izvor ispod tablice. Izvorni znanstveni članci u pravilu ne smiju koristiti grafičku 
dokumentaciju drugih autora. ako se koristi takva dokumentacija, obavezno je citiranje 
autora. Pri objavljivanju starih karata i grafika potrebno je navesti autora, izvor ili ustanovu 
gdje se grafički prilog čuva te signaturu ako ona postoji.
Svaki autor je dužan dostaviti sljedeće podatke o članku i sebi:
a) naslov članka,
b) ime(na) autora,
c) naziv i adresa ustanove u kojoj autor radi,
d) za članke koji se recenziraju potrebno je priložiti sažetak na hrvatskom i jednom svjetskom 
jeziku. Sažetak treba sadržati opći prikaz teme, metodologiju rada, rezultate i kratki 
zaključak. Treba ga pisati u trećem licu i izbjegavati pasivne glagolske oblike. Optimalan 
opseg sažetka je tekst koji ima oko 250 riječi,
e) ključne riječi na hrvatskom i jednom svjetskom jeziku (na kojem je pisan sažetak).
Citiranje i pisanje bilježaka
Prezime autora se piše velikim tiskanim slovima (verzal), a ime običnim slovima (kurent). 
Naslov članka piše se običnim slovima, a naslov djela udesno nagnutim slovima (kurziv). 
Kod citiranja knjiga i članaka može se, ali i ne mora staviti “str.” ili “s.”. Najbolje je samo 
pisati broj stranice. Kada se isto djelo ponovno navodi u članku na drugom mjestu, treba 
upotrijebiti skraćeni naziv, a novodi se samo prvo slovo imena autora i prezime te prvih 
nekoliko riječi djela ili članka te broj stranica.
Drugi način ponovna citiranja sadrži prezime autora, prvo slovo imena verzalom, godina 
izdanja i broj stranice. ako isti autor iste godine ima dva ili više tekstova, onda se citira 
godina s dodatkom malog slova po abecedi, 2005a, 2005b, 2005c itd.
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